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Abstract – One of the used of computer technology is for information and communication media that is 
interractive and familiar for the user. The developed of information system that very fast gives a chance to 
the developer to build information system for simplify the job of the computer user. In Madrasah Ibtidaiyah 
Sudirman Pabongan, the admission filling of students source book still use manually, so that when the 
source book is filled still often haven a mistake. With the form of the source book that is big need a big 
repository to keep the secret and the presevation of book. Result of researching in Madrasah Ibtidaiyah 
Sudirman Pabongan is the administrator can be easily in fill the source book.  Also simplify the 
administrator for presentation data of Student Source Book so that can be finished quick and correct. 
Keyword : Information System 
 
Abstrak – Salah Satu penggunaan teknologi komputer adalah sebagai media informasi dan komunikasi 
yang interaktif dan familiar bagi masyarakat pengguna. Perkembangan sistem informasi yang sangat 
cepat memberikan kesempatan bagi pengembang untuk membuat sistem informasi untuk mempermudah 
pekerjaan bagi para pengguna komputer.  
 Di Madrasah Ibtidaiyah Sudirman Pabongan pengisian buku induk siswa masih digunakan secara 
manual, sehingga pada saat penulisannya masih sering terjadi kekeliruan. Dan dengan bentuk buku induk 
yang begitu besar membutuhkan tempat penyimpanan yang cukup luas dan aman untuk menjaga 
kerahasiaan dan keawetan buku induk. 
Hasil dari penelitian ini adalah petugas administrasi dapat dengan mudah melakukan pengisian 
buku induk. Serta mempermudah bagian Tata Usaha dalam penyajian data Buku induk siswa sehingga 
dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. 
Kata kunci  : Buku Induk Siswa, Informasi, PHP, MySQLSistem. 
 
1.1  LATAR BELAKANG 
Perkembangan dunia pendidikan 
sekarang ini memaksa kita untuk terus 
melakukan inovasi baru dalam hal sistem 
informasi.  Konsep sistem informasi ini 
membawa pengaruh terjadinya proses 
transformasi pengisian buku induk konvensional 
ke dalam bentuk digital, baik secara isi dan 
sistemnya. Dengan metode ini petugas 
administrasi dapat mengisi buku induk dengan 
lebih mudah dan dapat menyimpan data yang 
lebih lama. 
 Di Madrasah Ibtidaiyah Sudirman 
Pabongan pada saat penerimaan siswa baru 
petugas administrasi yang mengurusi buku induk 
mengalami kesulitan dalam penyimpanan data-
data yang telah diterima. Beberapa tahun yang 
lalu dalam pengisian buku induk siswa  masih 
menggunakan metode konvensional. Yaitu 
dengan mencatat siapa saja yang mendaftar 
secara tertulis di formulir pendaftaran. (Sri 
Mulyani, S.PdI., 2011)  
Setelah cara penulisan formulir 
pendaftaran yang dilakukan oleh wali murid, 
maka petugas administrasi harus menuliskan 
lagi di buku pendaftaran. Kemudian setelah 
waktu pendaftaran selesai petugas harus 
mengisi buku induk siswa yang sesuai dengan 
data yang diterima.  Buku induk yang dipakai 
saat ini tidak efektif karena buku yang disimpan 
selama beberapa tahun bisa menjadi rusak 
padahal buku induk seharusnya bisa dipakai 
dalam waktu yang cukup lama sebagai dokumen 
yang sewaktu-waktu diperlukan. 
Berdasarkan uraian diatas penulis 
melakukan penelitian dengan judul Pembuatan 
Sistem Informasi Buku Induk Siswa Madrasah 
Ibtidaiyah Sudirman Pabongan dengan 
menggunakan PHP my Admin. 
 
1.2  PERUMUSAN MASALAH 
1) Petugas administrasi MI Sudirman 
Pabongan kesulitan menyimpan data 
alumni siswa 
2) Dalam pencarian data alumni 
memerlukan waktu yang cukup lama 
3) Bagaimana membuat sistem informasi 
buku induk siswa yang mudah 
digunakan dan bisa disimpan dalam 
waktu yang cukup lama. 
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1.3  BATASAN MASALAH 
1) Pembuatan sistem informasi buku induk 
ini terfokus pada data diri siswa meliputi 
data pribadi siswa dan orang tua beserta 
dengan nilai-nilai yang diterima dari 
kelas I sampai dengan VI selama 
bersekolah di MI Sudirman Pabongan 
2) Hasil dari pembuatan sistem informasi 
buku induk siswa ini adalah berformat 
Webbase yang dijalankan dalam satu 
komputer/ stand alone computer dan 
hanya digunakan oleh seorang 
administrator 
 
1.4  TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan dari penelitian ini adalah 
menciptakan sistem informasi buku induk siswa 
yang dapat digunakan untuk menyimpan data 
siswa. 
 
1.5  MANFAAT PENELITIAN 
1) Data siswa tersimpan secara digital 
2) Dengan implementasi Sistem Informasi 
ini petugas administrasi dapat dengan 
mudah melakukan pencarian data yang 
diinginkan sewaktu-waktu tanpa harus 
membuka buku dan mencari satu 
persatu data yang dibutuhkan.  
  
2.1  LANDASAN TEORI 
Dalam pembuatan media pembelajaran 
bahasa arab ini, penulis mencari beberapa 
referensi dari beberapa sumber sebagai 
landasan teori untuk hasil yang lebih baik dan 
dapat dipertanggungjawabkan  kepada 
Madrasah Ibtidaiyah Sudirman Pabongan. 
Referensi yang digunakan sebagai landasan 
teori pada pembuatan media pembelajaran 
bahasa arab pada Madrasah Ibtidaiyah 
Sudirman Pabongan meliputi : 
a. Pengertian Sistem. Sistem adalah 
kumpulan dari organ/perangkat yg 
berguna untuk memproses sesuatu yg 
memiliki tujuan tertentu pengertian lain 
dari sistem adalah berkaitan erat 
dengan suatu jaringan kerja dari 
prosedur yang saling berhubungan, 
berkumpul bersama-sama untuk 
melakukan suatu kegiatan atau untuk 
menyelesaikan suatu sasaran tertentu. 
(Trisnani,2008) 
b. Pengertian Informasi. Informasi  adalah 
data yang diolah menjadi bentuk yang lebih 
berguna  dan  lebih  berarti  bagi 
penerimanya.  (Jogiyanto,  2001).  Menurut 
George  R.  Terry,  bahwa  informasi  adalah 
data  yang  penting  yang  memberikan 
pengetahuan  yang  berguna.  Sedangkan 
menurut Gordon B. Davis,  informasi adalah 
data  yang  telah  diolah  menjadi  sebuah 
bentuk  yang  penting  bagi  penerima  dan 
mempunyai  nilai  yang  nyata  atau  dapat 
dirasakan dalam keputusan‐keputusan yang 
sekarang atau yang akan datang. 
c. Pengertian Database. Definisi konsep 
database adalah kumpulan data yang 
disimpan secara sedemikian rupa dan 
tanpa pengulangan (redudansi) yang 
tidak perlu, untuk memenuhi berbagi 
kebutuhan, (Fathansyah, 1999:2).  
d. Entity Relational Diagram (ERD). ERD  
merupakan  sebuah  teknik  untuk  
menggambarkan  struktur  logis  dari  
sebuah basisdata  dalam  sebuah  cara  
piktorial.  Seperti  demikian, mereka 
menyediakan  arti  yang sederhana  dan  
siap  dimengerti  dari  
mengkomunikasikan  bahasan  yang  
menonjol  dari desain suatu basis data 
yang diberikan. (Date, 2000) 
e. Data Flow Diagram (DFD). Data Flow 
Diagram (DFD)  merupakan diagram 
yang menggunakan notasi-notasi 
(symbol-simbol) untuk menggambarkan 
arus data. DFD sering digunakan untuk 
menggambarkan suatu sistem yang 
telah ada atau sistem baru yang akan 
dikembangkan secara logika tanpa 
mempertimbangkan lingkungan fisik di 
mana data tersebut mengalir. 
(Jogiyanto, 1989) 
f. Pengertian Web Server. Web  server 
merupakan  server  internet  yang 
mampu melayani koneksi  transfer data 
dalam protocol HTTP. Web server 
merupakan  hal  yang  terpenting  dari  
server  di  internet  dibandingkan  server  
lainnya  seperti  e-mail  server,  ftp  
server ataupun news server. Hal  ini 
disebabkan web server  telah dirancang 
untuk dapat melayani beragam  jenis 
data, dari  text sampai  grafis 3 dimensi. 
Kemampuan  ini  telah menyebabkan  
berbagai  institusi  seperti universitas 
maupun perusahaan dapat menerima 
kehadirannya dan juga sekaligus 
menggunakannya sebagai sarana di 
internet. (Ari Mairyza, 2006) 
g. Pengertian PHP. PHP  singkatan dari 
PHP Hypertext Preprocessor  yaitu 
bahasa  pemrograman  web  server-side  
yang  bersifat  open source.  PHP  
merupakan  script  yang  menyatu  
dengan  HTML dan  berada  pada  
server  (server  side  HTML  embedded 
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scripting).  PHP  adalah  script  yang  
digunakan  untuk membuat halaman  
web  yang  dinamis.  PHP adalah salah 
satu aplikasi program yag biasa 
digunakan dalam media internet saat ini. 
Databasenya adalah MySQL yaitu  
database server yang dapat berjalan 
didalam media offline sehingga  
database ini mudah dimanage oleh 
penggunanya. (Nugroho, 2004:1). 
 
Fungsi-fungsi  yang  ada  di  PHP  tidak  case  
sensitive tetapi  variabelnya  case  sensitive.  
Kode  PHP  diawali  dengan tanda  lebih besar  
(<) dan diakhiri dengan  tanda  lebih kecil  (>). 
Cara menuliskan skript PHP yaitu:  
<?php  
Script PHP  
?> 
 
h. Pengertian MySQL 
MySQL  adalah salah satu jenis database  
server  yang sangat terkenal. Kepopulerannya 
disebabkan MySQL menggunakan SQL sebagai 
bahasa dasar untuk mengakses databasenya. 
MySQL termasuk jenis RDBMS  (Relational 
Database Management System).  Pada MySQL, 
sebuah database mengandung satu atau 
sejumlah tabel. Tabel terdiri atas sejumlah baris 
dan setiap baris mengandung satu atau 
beberapa kolom.  
 
2.2  TINJAUAN PUSTAKA 
Penelitian Tugas Akhir ini dibuat berdasarkan 
tinjauan pustaka yang penulis lakukan terhadap 
beberapa penelitian sejenis. Adapaun beberapa 
laporan yang menjadi tinjauan penulis adalah 
penelitian yang berjudul “ Sistem Informasi 
Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama 
Negeri Dua Karanganyar “ yang ditulis oleh Ika 
Nur Pratidina (2011) menjelaskan tentang 
pembuatan sebuah aplikasi sistem informasi 
perpustakaan yang dibuat dengan tujuan untuk 
memudahkan petugas perpustakaan dalam 
penyajian data perpustakaan. Yang 
membedakan dengan penelitian penulis adalah 
mengenai obyek aplikasi yang dibangun 
mengenai sistem informasi perpustakaan 
sedangkan penulis membangun sistem informasi 
buku induk siswa. 
 
Gambar 1 Tampilan Sistem Informasi 
Perpustakaan 
 
Penelitian yang berjudul “Aplikasi PHP dan 
MySQL dalam Pembuatan Sistem Informasi 
SMA Negeri 1 Dukuhwaru Kabupaten Tegal 
Berbasis Web ” yang dibuat oleh Hery Sasria 
dari Universitas Negeri Semarang menjelaskan 
tentang pembuatan sistem informasi yang 
terfokus pada penyajian data siswa, absensi 
siswa, data guru, mata pelajaran dan nilai akhir 
siswa. Aplikasi yang dibuat oleh Heri Sasria 
dibuat secara online dan dapat diakses oleh 
masyarakat umum. Sedangkan peneliti 
membuat system informasi buku induk siswa ini 
hanya dapat dijalankan dalam satu komputer 
administrator. 
Gambar 2 Tampilan Sistem Informasi Heri 
Sasria 
 
3.1  ANALISIS SISTEM 
 Sistem informasi buku induk siswa yang 
berjalan di Madrasah Ibtidaiyah sudirman 
Pabongan saat ini adalah secara konvensional, 
yaitu setelah pendaftaran selesai dilakukan, 
formulir pendaftaran yang telah diisi oleh calon 
peserta didik baru, petugas administrasi 
madrasah memasukkan data-data peserta didik 
yang diterima ke dalam buku induk siswa 
Madrasah Ibtidaiyah Sudirman Pabongan yang 
sangat tebal. Setelah selesai memasukkan data 
siswa ke buku induk siswa, kemudian petugas 
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menyimpan buku tersebut untuk diisi lagi pada 
saat akhir semester untuk mengisi nilai siswa. 
 Pada prinsipnya buku induk siswa 
merupakan bukti bahwa seseorang adalah 
benar-benar siswa yang pernah maupun sedang 
belajar di Madrasah Ibtidaiyah Sudirman 
Pabongan. Berikut adalah gambar buku induk 
siswa yang masih digunakan saat ini di 
Madrasah Ibtidaiyah Sudirman Pabongan : 
 
Gambar 3   Buku Induk Siswa 
 
`  
Gambar 4 Observasi Penyimpanan Buku Induk 
Siswa 
 
3.2  IDENTIFIKASI MASALAH 
 Lokasi Madrasah Ibtidaiyah Sudirman 
Pabongan yang berada di dataran tinggi 
mempunyai kelembaban udara yang cukup 
tinggi menyebabkan sistem penyimpanan buku 
di madrasah tersebut sangat rentan terhadap 
kerusakan. Buku-buku yang disimpan di 
madrasah tersebut tidak dapat bertahan lama. 
Sehingga beberapa tahun yang akan datang jika 
ada yang ingin mencari data-data saat 
bersekolah di madrasah Ibtidaiyah Sudirman 
Pabongan, petugas administrasi akan kesulitan 
untuk mencari data yang diinginkan karena buku 
induknya sudah rusak.. Untuk itu maka perlu 
adanya pemecahan dari masalah tersebut, yaitu 
dengan membangun sebuah sistem informasi 
buku induk siswa yang lebih efektif dan efisien. 
Berikut  diagram alir yang direncanakan untuk 
membangun sistem informasi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5 Flowchart sistem yang direncanakan 
 
3.3  KERANGKA PEMIKIRAN 
 Kerangka pemikiran dalam pembuatan 
sistem informasi Buku induk siswa pada 
Madrasah Ibtidaiyah Sudirman Pabongan adalah 
:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6  Kerangka Pemikiran 
 
3.4  PERANCANGAN SISTEM 
 Dalam pembangunan sistem informasi 
buku induk siswa pada Madrasah Ibtidaiyah 
Sudirman Pabongan, penulis menggunakan 
Adobe Dreamweaver CS4 sebagai rancang 
bangun desain. Hal yang diperlukan dalam 
perancangan sistem informasi buku induk siswa 
pada Madrasah Ibtidaiyah Sudirman Pabongan 
adalah : 
Database 
Admin 
Data Siswa 
Data Nilai Siswa 
Manual
Sistem Informasi Buku Induk 
Siswa
Tools 
Siswa Nilai 
Input data 
i
Input data 
il i
Siswa Nilai
Olah data 
siswa
Olah data 
nilai
Pembuatan 
data nilai 
Pembuatan 
data Siswa 
Laporan 
Si
Laporan 
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1)  Rancangan Struktur Menu 
  Struktur menu menggambarkan 
hubungan antara menu utama dan menu-menu 
yang lain. Didalam halaman utama terdapat 
beberapa menu utama meliputi menu entri, lihat 
dan cari data. Struktur menu sistem informasi 
buku induk siswa dapat digambarkan sebagai 
berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7 Struktur Menu 
 
2) Rancangan Database 
Database adalah kumpulan dari data yang 
berhubungan satu dengan yang lainnya, 
tersimpan diperangkat keras computer dan 
menggunakan perangkat lunak untuk 
memanipulasinya. Adapun rancangan database 
mengenai sistem informasi ini diperlukan 
beberapa tabel database adalah : 
 
a) Tabel Admin 
Nama Tabel  : admin 
Banyak Tabel : 2 
FungsiTabel : menyimpan data admin 
Medan Kunci : user 
 
Tabel 1. Admin 
Field name Data Type Width Description 
user Varchar 10 Nama user 
password Varchar 10 Password 
  
Keterangan format : 
user X X X X X X X X X X 
contoh M I P A B O N G A N 
 
b) Tabel Siswa 
Nama Tabel  : siswa 
Banyak Tabel  : 17 
FungsiTabel : menyimpan data siswa 
madrasah 
Medan Kunci : Nis 
 
Tabel 2. Siswa 
Field name 
Data 
Type Width Description 
Nis Varchar 4 Nomor Induk Siswa 
Nisn Varchar 12 Nomor Induk Siswa Nasional 
Nm_siswa Varchar 50 Nama Siswa 
Tgllahir Date 8 Tanggal Lahir siswa 
Tmplahir Varchar 30 Tempat lahir siswa 
JnsKelamin Varchar 10 Jenis kelamin siswa 
Alamat Varchar 255 Alamat siswa terakhir 
Nm_ortu Varchar 50 Nama orangtua siswa 
PekerjaanO
rtu Varchar 20 
Pekerjaan orangtua 
siswa 
AlamatOrtu Varchar 255 Alamat orangtua siswa 
Kelas Varchar 4 Kelas saat siswa diterima dimadrasah 
AsalSklh Varchar 255 
Asal sekolah siswa 
sebelum diterima 
dimadrasah 
TglMasuk Date 8 Tanggal siswa masuk madrasah 
TglKeluar Date 8 Tanggal siswa keluar dari madrasah 
NoIjazah Varchar 18 Nomor ijazah siswa saat lulus 
tglIjazah Date 8 Tanggal dikeluarkan ijazah 
Foto Varchar 255 Foto siswa 
 Keterangan format : 
Nis 9 9 9 9 
Contoh  0 5 1 2 
 
c) Tabel Nilai 
Nama Tabel  : nilai_siswa 
Banyak Tabel  : 17 
FungsiTabel : menyimpan data nilai 
siswa 
Medan Kunci : Nis 
Tabel 3. nilai_siswa 
Field 
name 
Data 
Type Width Description 
Nis Varchar 4 Nomor Induk Siswa 
ta Varchar 5 Tahun Pelajaran  
Kelas Varchar 5 Kelas siswa 
Halaman 
Entri Lihat Cari Data 
Entri Data 
Entri Nilai Lihat Nilai 
Lihat Data 
Admin 
Login 
Tidak 
ya 
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CARI DATA SISWA 
NIS  
Nama Siswa  
Alamat  
 
   Cari 
Smt Varchar 2 Semester saat siswa menerima nilai 
Mapel Varchar 20 Mata pelajaran 
nilai Varchar 3 Nilai yang diterima siswa 
  Keterangan format : 
user 9 9 9 9 
Contoh  0 5 1 2 
 
3) Rancangan Halaman Login 
 Dalam rancangan halaman login berisi 
form login pengguna untuk masuk ke aplikasi 
sistem informasi  dengan mengetikkan 
username dan password admin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8 Tampilan Halaman Login 
 
4) Rancangan halaman Home 
 Halaman Home berisi tentang petunjuk 
penggunaan aplikasi dan menu Entry, Lihat Data 
dan Cari Data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9 Rancangan Halaman Utama 
 
5) Rancangan halaman Entri Data Siswa 
 Halaman entri data siswa berisi form yang 
digunakan sebagai masukan data-data siswa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 10 Tampilan entri data siswa 
6) Rancangan Halaman Entri Nilai Siswa 
 Halaman entri nilai siswa berisi form yang 
digunakan sebagai masukan nilai siswa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 11 Rancangan Halaman entri nilai 
 
7) Rancangan Halaman Lihat Data Siswa 
  Halaman lihat data siswa berisi tentang 
semua data siswa di Madrasah Ibtidaiyah 
Sudirman Pabongan 
No. Foto NISN NIS Nama 
Siswa 
Alam
at 
Nama 
Orang 
Tua 
aksi 
1 Foto 9999 9999 xxxxxx xxxx xxxxx Ubah 
Lihat 
Hapus  
Gambar 11 Rancangan Halaman Lihat Data 
 
8) Rancangan Halaman Cari Data Siswa 
Halaman cari data siswa digunakan untuk 
mencari data siswa  secara keseluruhan di 
Madrasah Ibtidaiyah Sudirman Pabongan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. NIS Nama 
Siswa 
Alamat aksi 
1 9999 xxxxxxx xxxxxx Ubah  Lihat 
Hapus  
 
Gambar 12 Rancangan Halaman Cari Data 
Siswa 
 
9)  Rancangan Halaman Lihat Detil Siswa 
Halaman Detil data siswa digunakan untuk 
melihat data siswa  
 
 
Login Administrator 
XXXXXXXXXX 
********** 
Login 
Username 
Password 
Reset 
 
 
   Petunjuk 
Penggunaan : 
 
 
GAMBAR BANNER 
Menu 
Beranda 
Entri Data Siswa 
Entri Nilai Siswa 
Lihat Data Siswa 
Lihat Nilai Siswa 
Pencarian 
Keluar 
BANNER 
ENTRI NILAI SISWA 
NIS  
Tahun Pelajaran  V 
Kelas  V 
Semester      I     II 
Mapel  V 
Nilai  
 
 Simpan Batal 
BANNER 
ENTRI DATA SISWA 
NISN   
NIS  
Nama Siswa  
Tanggal Lahir  V  V  V 
Tempat Lahir  
J i K l i L PSimpan Reset
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Hapus  Batal 
BANNER 
 
 
NISN   
NIS  
Nama Siswa  
Tanggal Lahir  V  V  V
Tempat Lahir  
Jenis Kelamin        L      P 
Alamat  
Nama OrangTua  
Pekerjaan OrangTua  
Alamat Orang Tua  
Diterima di Kelas I V 
Asal Sekolah  
Tanggal Masuk  V  V  V
Tanggal Keluar  V  V  V
Nomor Ijazah  
Tanggal Ijazah  V  V  V
Foto  Browse.
 
Foto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 13 Rancangan Halaman Detil Data 
Siswa 
 
10) Rancangan Halaman Update Data Siswa 
Halaman Update Data Siswa digunakan 
untuk mengubah data siswa yang ada di 
Madrasah Ibtidaiyah Sudirman Pabongan. 
 
BANNER 
UPDATE DATA SISWA 
NISN   
NIS  
Nama Siswa  
Tanggal Lahir  V  V  V 
Tempat Lahir  
Jenis Kelamin        L        P 
Alamat  
Nama OrangTua  
Pekerjaan Orang 
Tua 
 
Alamat Orang Tua  
Diterima di Kelas I V 
Asal Sekolah  
Tanggal Masuk   V  V 
Tanggal Keluar V    V 
Nomor Ijazah  
Tanggal Ijazah V  V V 
Foto  Browse.. 
 
 
Gambar 14 Rancangan Halaman Update Data 
Siswa 
11) Rancangan Halaman Update Nilai Siswa 
Halaman update nilai siswa digunakan 
untuk mengedit dan menambahkan nilai siswa 
pada akhir semester . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 15 Rancangan Halaman Update Nilai 
Siswa 
 
12) Rancangan Halaman Hapus Data Siswa 
Halaman hapus data siswa digunakan 
untuk menghapus data siswa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 16 Rancangan Halaman Hapus data 
siswa 
 
13) Rancangan Halaman Hapus Nilai Siswa
 Halaman hapus nilai siswa digunakan 
untuk menghapus nilai siswa yang tidak sesuai 
dengan nilai raport 
 
BANNER 
 
HAPUS DATA SISWA 
NISN   
NIS  
Nama Siswa  
Tanggal Lahir  V  V  V
Tempat Lahir  
Jenis Kelamin        L       P 
Alamat  
Nama Orang Tua  
Pekerjaan Orang Tua  
Alamat Orang Tua  
Diterima di kelas I V
Asal Sekolah  
Tanggal Masuk  V  V  V
Tanggal Keluar  V  V  V
Nomor Ijazah  
Tanggal Ijazah  V  V  V
Foto  Browse.. 
 
Hapus  Batal 
Kembali Ke 
BANNER 
UPDATE NILAI SISWA 
NIS  
Tahun 
Pelajaran 
 V 
Kelas  V 
Semester      I     II 
Mapel  V 
Nilai  
 Simpan Batal 
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Gambar 17 Rancangan Halaman Hapus Nilai 
Siswa 
 
14) Rancangan Halaman Logout 
 Halaman Logout digunakan setelah 
petugas administrasi keluar dari Sistem 
Informasi Buku Induk Siswa pada Madrasah 
Ibtidaiyah Sudirman.  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Gambar 18 Rancangan Halaman Logout 
 
4.1  IMPLEMENTASI SISTEM 
 Implementasi adalah proses penerapan 
sistem informasi buku induk siswa agar dapat 
berfungsi sebagaimana yang diharapkan dan 
untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan 
efisiensi informasi yang disajikan, maka 
dilakukan pengetesan serta uji coba guna 
menghindari adanya kesalahan. Uji coba ini 
telah dilakukan oleh petugas administrasi pada 
Madrasah Ibtidaiyah Sudirman Pabongan, 
Ngargoyoso. Hasil rancangan sistem informasi 
ini ditempatkan di satu komputer administrator 
ruang Tata Usaha pada Madrasah Ibtidaiyah 
Sudirman Pabongan. 
Pemasangan sistem informasi buku 
induk siswa dilakukan di komputer administrator 
di Madrasah Ibtidaiyah Sudirman Pabongan di 
local disk C:\xampp/htdocs dengan nama folder 
induk2 seperti gambar berikut : 
 
Gambar 19 Tampilan Tata letak htdocs 
 
Dalam pembuatan system informasi ini 
membutuhkan database yang diletakkan di local 
disk C:\xampp/mysql/data. Seperti gambar 
berikut : 
 
Gambar 20 Tampilan letak data mysql 
 
Setelah proses meletakkan file selesai, 
maka aplikasi system informasi siap digunakan 
untuk sarana penyampaian informasi dan dapat 
membantu kinerja petugas administrasi di 
Madrasah Ibtidaiyah Sudirman Pabongan dalam 
memasukkan dan menyimpan data siswa. 
 
1) Tampilan Halaman Login 
Pada halaman login berisi  username  dan  
password  administrator yang berhak untuk 
masuk ke sistem informasi buku induk siswa. 
Halaman login dapat diakses melalui web 
browser dengan mengetikkan 
http://localhost/induk2 dan tampilan yang sudah 
dipasang di computer server adalah sebagai 
berikut : 
 
Gambar 21 Tampilan Halaman Login 
ANDA TELAH KELUAR DARI 
SISTEM INFORMASI BUKU INDUK SISWA 
MADRASAH IBTIDAIYAH SUDIRMAN 
PABONGAN 
 
UNTUK MASUK KEMBALI SILAHKAN 
LOGIN TERLEBIH DAHULU 
BANNER 
HAPUS NILAI SISWA 
NIS 9999 
Tahun Pelajaran 9999 
Kelas 99 
Semester 99 
Mapel XXXXXXXXX 
Nilai 999 
 
 
Hapus Batal  
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2) Tampilan Halaman Utama 
Halaman utama berisi tentang menu yang 
menghubungkan setiap halaman yang tersedia 
di sistem informasi buku induk siswa. Berikut 
tampilan halaman Utama : 
 
Gambar 22 Tampilan Halaman Utama 
 
3) Tampilan Halaman Entri Data siswa 
Halaman entri data siswa menampilkan form 
isian data yang harus diisi dengan data siswa 
dengan lengkap. Pada halaman entri data siswa 
terdapat tombol simpan untuk menyimpan data 
dan tombol batal untuk membatalkan 
penyimpanan. 
 
Gambar 23 Tampilan Halaman Entri data siswa 
 
4) Tampilan Halaman Entri Nilai Siswa 
Halaman entri nilai siswa berisi tentang form 
untuk mengisi nilai siswa berikut dengan tahun 
pelajaran siswa mendapatkan nilai. 
 
Gambar 24 Tampilan Halaman Entri Nilai Siswa 
 
5) Tampilan Halaman Lihat Data Siswa 
Halaman lihat data siswa menampilkan seluruh 
data siswa yang telah tersimpan dalam 
database. Pada halaman ini terdapat tombol 
untuk ubah data, lihat data seluruhnya dan juga 
hapus data siswa. 
 
Gambar 25 Tampilan Halaman Lihat Data Siswa 
 
6) Tampilan Halaman Lihat Nilai Siswa 
Pada halaman ini menampilkan seluruh nilai 
yang juga nilai akhir raport siswa. Terdapat pula 
tombol edit dan hapus data. 
 
Gambar 26  Tampilan Halaman Nilai Siswa 
 
7) Tampilan Halaman Pencarian 
Halaman ini menampilkan form pencarian data 
siswa. Dengan mengetikkan Nomor Induk Siswa 
maupun nama siswa kemudian mengeklik 
tombol Cari. 
 
Gambar 27  Tampilan Halaman Pencarian 
 
8) Tampilan Halaman Keluar 
Setelah admin selesai menggunakan 
system informasi buku induk dan mengeklik 
tombol keluar, maka admin akan masuk ke 
halaman logout. 
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Gambar 28  Tampilan Halaman Logout 
 
4.2 Uji Coba 
  Setelah system informasi buku induk 
siswa selesai dibuat,maka dilanjutkan dengan 
proses uji coba untuk mencari kekurangan dan 
kelebihan dari system informasi yang telah 
dibuat. Pada Tahap ini petugas yang bertindak 
sebagai administrator menggunakan komputer 
yang terletak di ruang Tata Usaha Madrasah 
Ibtidaiyah Sudirman Pabongan.  
 
 
Gambar 29 Uji coba oleh petugas Admin 
 
Hasil Uji coba : 
1) Petugas Admin merasa terbantukan 
dengan adanya system informasi buku 
induk siswa karena dapat dengan 
mudah menyimpan data siswa 
2) Petugas admin tidak merasa kesulitan 
dalam pencarian data siswa yang masih 
duduk sebagai peserta didik maupun 
yang sudah lulus dari Madrasah 
Ibtidaiyah Sudirman Pabongan 
 
5.1  KESIMPULAN 
1) Dengan adanya Sistem Informasi Buku 
Induk Siswa ini, Petugas Administrasi dapat 
dengan mudah melakukan pengisian dan 
menyimpan Buku Induk Siswa. 
2) Data siswa tersimpan secara digital 
3) Pencarian siswa menjadi semakin mudah 
dengan adanya menu Pencarian dalam 
Sistem Informasi.  
 
5.2  SARAN 
1) Penambahan submenu untuk menampilkan 
data perkelas maupun data siswa pribadi 
secara lebih detil beserta nilai yang diterima. 
2) Penelitian ini bekerja di komputer yang 
berdiri sendiri, bagi peneliti selanjutnya 
penelitian ini dapat dibuat dalam lingkungan 
internet yang lebih luas. 
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